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on-Dman-nz
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Permuta dc destinos.
Orden Ministerial núm. 868A61. Se concede
permuta de destinos entre los Tenientes de Máqui
nas 1). Ricardo Víctor Fernández Rodríguez, Jefe de
Máquinas del dragaminas Guadiaro, y D. Ricardo de
• Castro Alonso. jefe de Máquinas del dragaminas
Guadalhorce, sin derecho al percibo de la indemni
zación por traslado de residencia, que *será por cuen
ta de los interesados.
Los Oficiales citados no podrán cambiar de des
tino hasta transcurrido un período de dos arios, a
partir de la fecha de presentación en sus nuevos des-
-
tinos.
Madrid, 18 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de. Tos Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante Tefe del Servicio de Personal y
Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio de Máquinas.
Profesores.
Orden Ministerial núm. 869/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferro] del Caudillo, y de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Instrucción, se nom
bra Profesor de la Escuela de Especialidades del
Cuerpo de Máquinas, sin cesar en su actual destino
de Jefe de la Secretaría Técnica de dicha Escuela, al
Comandante de Máquinas (Mm) don Luis Rivera
Barral, a partir del día 20 de enero de 1961.
Madrid, 18 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Je
fe del Servicio (le Personal, Contralmirante jefe
de Instrucción y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 870/61. Nombrado
P°r Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha
21 de febrero último Fiscal de la jurisdicción Mili
tar de la Región Ecuatorial, el Comandante Auditor
de la Armada D. Joaquín Montan Lavilla, se dis
pone que dicho jefe cese ,en su actual. destino y pase
a la situación de "al servicio de otros Ministerios",
con arreglo al primer grupo, artículo séptimo del
Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O,. núm. 68), y
punto primera, artículo séptimo de la Orden Minis
terial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Los haberes que corresponderá percibir al intere
sado con cargo al Presupuesto de Marina, con arre
glo a 1.as disposiciones anteriorniente citadas, serán
únicamente premios de diplomas o de tiempo servido
en buques submarinos o aviación y pensiones de Cru
ces que puedan corresponderle.
Madrid, 18 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 871/61. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 1.000/60
(D. O. núm. 97), se promueve al empleo de Ayu
dante Técnico Sanitario de primera, con antigüedad
de 12 de mayo de 1959 y efectos administrativos a
partir de 1 de junio del mismo ario, al Sanitario se
gundo D. Eusebio López Fuentes, el cual quedará
escalafonado entre los de su nuevo empleo D. Emi
lio Rodríguez y D. Angel Agüera Torres.
Madrid, 18 de marzo de 1961.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
Licencias paro contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 872/61 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. .257), se concede licencia para
contraer matrimonio, con la señorita Emilia Rodrí
guez Tapia al Teniente Médico de la Armada clon
Matías Lafuente Giménez.
'Madrid, 18 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo d2
Sanidad de la Armada y jefe del Servicio de Sa
nidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 873/61. — Se dispone
que el Condestable Mayor de segunda D. Enrique
Ojeda López cese en el destino que actualmente des
£2,
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empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntano, al crucerp Miguel de Cervantes.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
'Madrid, 18 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 874/61.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que los Contramaestres que
a continuación se indican desempeñen a bordo del
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano el ¿argo de
Ayudantes Instructores, desde el 10 de enero del
año actual al 12 de julio próximo:
Contramaestre Mayor de segunda D. Manuel Toll
riño Vázquez.
Contramaestre .primero D. Juan Freire Moyano.
Contramaestre segundo D. Agustín Ruiz Fariña.
Madrid, 18 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. .
Licencias coloniales.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 875/61.--Por hallarse
comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el personal reseña(l() a continuación, se le concede
seis meses de licencia colonial, a disfrutar en Las
Palmas de Gran •Canaria, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de dicha Base
Naval en la forma que previene el apartado d)
de la Orden Ministerial citada.
Electricista primero a Antonio Lobeto García.
'Mecánico primero D. Antonio Zaragoza Cía.
1 ecánico segundo D. Rafael Delgado Rodrí
guez.
La expresada licencia dará comienzo a partir
de la fecha del "notado y cumplido" de la Orden
de cese en la Descubierta de estos Suboficiales,
los•cuales cesarán a la presentación en el barco de
sus relevos. -
Madrid, 18 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
[1]
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
.
sonal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 876/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, 'con arreglo a lo dispuesto'en la
Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 del mismo mes y ario
(D. 0. núm. 1 de 1951) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Arniada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables y aumentos de sueldo en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándo
se las liquidaciones quecprocedan por lo que afec
ta a las cantidades que a partir dle dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones.
Madrid. M de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZLTZA
IfInaipleos o clases.
Coronel Médico. ...
Coronel Médico. ...
Coronel Médico. ...
Tte. Cnel. Médico...
Tte. Cnel. Médico...
Comte. Médico. ...
Comte. Médico. ...
Comte. Médico. ...
Comte. Médico. ...
NOMBRE1S Y APELLIDOS
Sr. D. Casimiro Cornago Fernández...
Sr. D. Gabriel Elorriaga Golf... •.• •••
Sr. D. Julio Cañadas Salcedo... ••• •••
D. Antonio Ruiz Lara... •••
D. Joaquín Méndez González...
D. Marcelino Ruiz Armendáriz...
D. José Herrero Rodríguez... ...
D. Juan Ortiz Gallardo... ... ••. •••
D. Jaime Guerrero Castro... ..• ,•• .•. •..
• • •
•
•
•
• • • • • •
. . .
. . .
• • •
. . . . . .
• •
• • • • • • •
. . .
• • •
• • • • ob, •
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
13.000
13.000
11.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
13 trienios...
13 trienios...
11 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
. . • • •
• . •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1961
1 febrero 1961
1 febrero 1961
1 febrero 1961
1 marzo 1961
1 enero 1961
1 febrero 1961
1 febrero 1961
1 marzo 1961
1
Empleos o clases.
Comte.
Comte.
Comte.
Come.
Comte.
Comte.
Cornte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Capitán
Médico. •••
Médico.
Médico.
Médico.
Médico.
Médico.
Médico.
Médico.
Médico.'
Médico. •••
Médico. •••
Médico. •••
• • •
• • •
Capitán Médico.
Capitán Médico.
Capitán Médico. •••
Teniente Médico.
Teniente Médico.
Teniente Médico. •••
Teniente Médico.
Teniente Médico. •••
Teniente Médico. ••.
Ayte. Tco. Sanitario
Mayor (Cmte.) ... D. Máximo Castro' González... ...
Ayte. Tco. Sanitario
Of. 1.° (Capitán). D. Joaquín Brea Vila...
Ayte. Tco. Sanitario
Of. 1.° (Capitán). D. José María Marchante Domínguez...
Ayte. Tco. Sanitario
Of. 1.° (Capitán). D. Ramón Rodríguez Vízoso...
Ayte. Tco. Sanitario
Of. 1.° (Capitán). D. Andrés de Arcos Ruiz...
Ayte. Tco. Sanitario
Of. 1.° (Capitán). D. Francisco Cavilla Villanueva...
Ayte. Tco. Sanitario
Of. 1.° (Capitán). D. Manuel Cortejosa .
Cor. Aud. Cpo. jco. Ilmo. Sr. D. Gregorio Sanguino Benítez...
Cap. Cpo jurídico. D. José Ramón Cervera Pery (1) .
Personal en situación de retirado- y
mo'7")ilizado".
• • •
•
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Gai-aizábal Bastos...
Ti Juan Roquette Igueravide...
D. Ramón de Páramo Cánovas...
D. Baldomero Falcones Rábago...
D. José María Suárez Altoíano...
D. Enrique Gómez Tomé... ... ••
D. Manuel García López... ...
D. José Puig Esteve... ••• ••• •••
D. Primitivo del Valle García... •••
D. Arturo Arias Torres..
D. Angel Parra Blanco... . ••• ••• .•••
D. Rafael Ximénez • de Enciso y Fernández
Treglia... •••
D. Emilio" Torné .Díaz... . •••
D. Mariano Grau Sbert... .b.
D. Pedro Melero García... ...
D. Juan Luis Iribarren .Barreda...
D.Julián Flores Ginés... ••• •• • w• •
D. Angel Galván Negrín...
D. Román Guaita Egea
És.. Fernando Velayos Gómez.... ..•
D. Ricardo Moliner Díaz de Rábago...
• • • • • • • • •
.
. .
• • •
• • • .• • •
• • •
• • •
• •,• •
• • •
••
•
• • • • • •
• • • • :•
• • •
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
Comté. Médico. ... D. Pedro Luis Sicre y de la Casa (2)...
. • .
.
. .
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5,000
5.000
7.000
4.000'
3.000
2.000
1.000
1.000
1.1)00
1.000
•1.000
1.000
13.000
13.000
13.000
13.000
12.000
12.000
12.000
10,000
2.000
10.000
.
Concepto
por el que
se le concede.
8
8
6
6
6
6
trienios...
trienios...
trienios..:
trienios...
trienios...
trienios-,
• • •
•
6
5
trienios
trieniós...
...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
7 trienios... .
4 trienios... • • •
3 trienios... • • • • • •
2 trienios... •• •
1 trienio • • • • • •
1 trienio • • P• • • •
1 trienio . . . . . .
1 trienio .11'• • • • •
1 trienio . .
1 trienio . .
13 trienios...
13 trienios...
13 trienios...
13 trienios...
12 trienios...
12 trienios...
12
10
2
trienios...
trienios...
trienios...
•10 trienios...
OBSERVACIONES
(1) Se le computan diez meses y diez días de prácticas
en la Escala de Complemento según Ordenes Ministeria
les de 20 de marzo de 1954 •(D. O. núm. 70), DO de junio
de 1955 (D. O. núm. 137) y 4 de noviemlSre de 1955
(D. O. núm. 249).
(2) Movilizado por Orden Ministerial Comunicada 376,
de 21 de agosto de 1947 ; percibirá, con cargo al presupues
to de Marina, solamente las diferencias de la cuantía por
. . .
• • •
• • •
• • • • • •
Númeró-67.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1 febrero 1961
1 febrero 1961
1 febrero 1961
1 febrero 1961
1 enero 1961
1 enero 1961
1
1
1
enero
abril
abril
1961
1961
1961
marzo • 1961
los trienios que 'se le conceden en esta Orden al porcen
taje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su
haber pasivo, al cesar en la situación de "actividad", niien
•
tras perrnanezca en la que se encuentra actualmente, no
siendo acumulables a su actual haber pasivo las. concesio
nes de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 12 del Decreto dé 12 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo
de 10 de junio de dicho arlo (D. O. núm. 132). El gasto
afectará al capítulo 100, artículo 110, servicio 241 (Par
tida 112241-2).
R'ECOMPENSA.S
Crlt::: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 877/61. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm._ 91/45) y 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 1441. de conformidad con lo,
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la 'Junta de Clasificación y
Recompensas; vengo en conceder al Mecánico -A/la
:5m 11.e la Armada D. José Rojas Cortejosa la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de
su empleo., por su permanencia de dos campañas
de dos años en la Provincia de Guinea.
Madrid, 18 de marzo de_1961.
ABARZUZA
Ex.cmos. Sres. • • #
zNúmero 67.
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Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 878/61. virtud
de 10 dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Mi
nisterial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73),
v visto el expediente elevado por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, y de conformidad con la junta de Cla
sificación y Recompensas, •vengo en conceder al
personal de Marinería que a continuación se re
laciona, por llevar dos años de embarco en sub
marinos, y a partir de la revista siguiente al día
que se expresa, en que cumplió dicho tiempo de
embarco, la Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pensionada con veinticinco pe
setas mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en el servicio activo o hasta que ascienda
a Suboficial.
Submarino D-Z.
Cabo segundo Torpedista Diego Escolar Co
nesa.-10 de febrero de 1961.
Madrid, 18 de marzo de 1961.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Medalla de Sufrimientos por kt Patria.
Orden Ministerial núm.. 879/61.—Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de mar-.
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministe
rial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y
visto él expediente incoado al efecto, de confor
midad con la junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Cabo primero de Ma
niobra Antonio López Naveiras la Medalla de Su
frimientos por la Patria, como herido en acto
del servicio, con calificación de grave y con cien
to *ochenta y cinco días de curación. Concesión
que lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias
durante el período de cura, más cuatrocientas pe
setas por una sola vez.
Madrid, 18 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Conclusión a los estados aprobados por la citada
Orden Ministerial, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 56, correspondiente al día 7 de mar
zo de 1961, páginas 3.444 a 3.520.
(Del B. O. del Estado núm. 57, pág. 3.542.)
•
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ESTADO LETRA A
Créditos concedidos para el ejercicio económico de 1961
Numeración
funcional DIESIGNACION
DE LOS SERViCIOS
CRÉDITOS ,PRESV-PUESTOS
Por su-vicios
241
745
246
249
250
'751
232
241
242
244
245
248
249
250
251
259
241
245
246
251
, 241
245
241
241
2441
OBLIGACIONES GENERALES DEI ESTADO
SECCION QUINCE
:MINISTERIO DE MARINA
CAPÍTUL3 100 PERSON
-Irtículo 110.—Sueldos.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales .
Servicios docentes y de instrucción . . .. • ..
Servicios de Intendencia .. . . . . . .. •
Observatorio Astronómico de San Fernando . .
Instituto y Servicios Hidrográficos .. . . . . . . . .
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros . . . . . . . . . . . • • • • • • • . • ..
Plazas y provincias españolas en Africa • • • • • •
Artículo 1-20. Otras remuneraciones.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales . . • •
Arsenales.. .. . • • • • • • . • • • • . • • •
Dirección de Construcciones Navales . • • • • •
Servicios docentes y de instrucción . . . • • • • •
Fuerzas Navales .. . . . . . . . . .. • ..
Observatorio Astronómico de San Fernando. .
Instituto y Servicios Hidrográficos .. . . • •
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros.. . . . . . • • • • • .. •
Plazas y provincias españolas en Africa . . • •
Artículo 130. Dietas, locomoción y traslados.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales . .
Servicios docentes y de instrucción ..
Servicios de Intendencia .. . . .
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros . . • • • . • • • •
Artículo 140.—Jornales.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales. .
Servicios docentes y de instrucción ..
Artículo 150.—Acción Social.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales .
Artículo 160. Haberes Pasivos.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales. .
CAPÍTULO 200.—MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETE
NIMIENTO DE LOCALES.
210.—Material de oficinas, no inz,entariable.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales ..
367.098.132
5•942.350
184.887.401
956.2010
1.236 143
1.145.970
2.647.039
Por articulos Por capítulos
209.348.666
4.578.200
2.381.800
12.906.055
142.891.095,
64.000
190.000
318.300
2.395.882
87280.672
•10.000
14.000.000
• 220.000
33.318,043
506.143
14.131.000
563.913.235
374.983.998
101.5110.672
33.824.191
71.930.848
4.617.334
1.150.780.278
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Numeración
funcional
942
243
244
245
246
247
248
249
250
951
252
241
244
241
244
245
251
252
241
243
244
245
247
25,1
241
245
246
247
DESIGNAtION bE- LOS SERVICIOS
Págin3 551
,
.CRÉDITOS PRESUPUESTOS
•
Por servicios Por articulos Por capítulos
Arsenales.. -.. .. .. .. • . • • • . ,• , . , . 4.735 ,00,0
Dirección de Material . . • • • • • • • • • • 550.000
Dirección de Construcciones Navales.. . • • • 260.0C.3
Servicios docentes y. de instrucción.. • • • • • • 10.810.000
Servicios de Intendencia.. • • • . • • • 615.000
Servicios, de Sanidad... . . • • • • • • • 2.085•000
Fuerzas Navales.. .. .. • • • • • • • • . • • • • • 21.720.0G0
Observatorio Astronómico de San Fernando.. . 350.0130
Instituto y Servicios Hidrográficos.. .. 359.f.,\20
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros.. .. .. .. .. .. .. : . .. • . • • • 375.000:
Plazas y provincias españolas en Africa.. .
-
64.500:
Artículo 220:.-1laterial de oficinas, inventariable.
Ministerio, -Subsecretaría y Servicios Generales. 3.000.000
Dirección de Construcciones Navales.. .. • • • • : . •150.000
Artículo 230. Alquileres y obras en edificios
arrendados.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.. • •
Dirección de Construcciones Navales.. ..
,
•
• • • • •
Servicios docentes y de instrucción.. .. .. .. .. ..
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros.. .. .. .. • . • • • • • • • . • • • • •
Plazas y provincias españolas en Africa.. • • • • • •
1.110.000
200.000
25.200
97.500
30.000 ,
CAPÍTULO .300. GASTOS DE DOS SERVICIOS.
Artículo 3:10. Adquisiciones ordinarias.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.. . • 50.000
Dirección de Material.. • • 310.000.000
Dirección de Construcciones Navales.. .. • • • • • • 150.000
Servicios docentes y de instrucción..... • • • • • • 3.000.000
'
Servicios de Sanidad.. .. . 2.000.000
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros . . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • 155.000
4rtículo 320.--Adquisiciones especialcs.—Subsistentes.
hospitalidades, vestuario, acuartelamiento 30 ganado.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.. • • 62.850
Servicios docentes y de instrucción.. • • • • ..• • • • • 3.911.310
Servicios de Intendencia.. • • • • • • • • • • • • • 74. 697.932
.
Servicios de Sanidad.. .. • • • • • . • . • • • . • . 18.344.540
Artículo 330. Obras de conservación reparación.
243 Dirección de Material.. .. • • • • • • . • • • • • • • • 257.200.000
246 Servicios de Intendencia.. • • • • • • • • • • • 9.950.000
Artículo 340:—Publicaciones.
241 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.. • •
244 Dirección de Construcciones Navales.. • • • • • •
245 Servicios docentes y de instrucción.. • • • • • • • • • •
247 Servicios de Sanidad.. .. .. .. .. .. • • • • • •
249 Observatorio Astronómico de San Fernaudo.. • • • •
250 Instituto y Servicios Hidrográficos.. .. .. .. .. ..
251 Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
, Costeros.. .. .. • . • • .. • , .. .. .. • •
Artículo 350.—Otros gastos ordinarios.
3.052.000
150.000
134.600
38.0130
130.000
260.000
162.500
56.045.500
3.150.000
1.462.700
241 • Ministerio, Sübsecretaría y Servidos .Generales.. 28.945.000
245 Servicios docentes y .de instrucción .. . • .. 35.000
315.355.00
97.016.632
267.150.000
3.927.100
60.658.200
•
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246
241
744
751
241
241
244
2t1
615
•
•
Servicios de Intendencia . .
CAPÍTULO 400.—SUBVENCIONES, AUXILIOS PARTICI
PACIONES EN INGRESOS.
Artículo 410.—A favor de Organismos autónomos
v Entidades y Empresas públicas.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales..
Dirección de Construcciones Navales.. • • • • • • • .
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros • • • • • • . • • • • • • • •
Artículo 430.—A favor de particulares.
Ministerio, Subsecretaria y Servicios Generales..
CAPíTuTio 600.-1N VERSIONES NO PRODUCTORAS DE
INGRESOS.
Artículo 610.—Construcciones e instalaciones y am
pliación y reforma de las existentes.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales..
Dirección de Construcciones Navales.. ..
Artículo 630. Créditos a terceros.
• •
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.. • •
Total de la Sección Quince. .
SECCION VEINTIOCHO
OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
CAPÍTULO 100.—PERSONAL.
Artículo 110.—Sueldos.
Ministerio de Marina'. .
13.300.000
34.947.000
2$.000
200.000
1.350.000
682.263.523
10 285.025
42.280 COO
35.i772.000
627.090
683.6.13.523
1.;900.000
•
- 725.728.732
35.799.000
685.513.523
2.658.479.733
Madrid, 7 de febrero de 1961.—E1 Ministro de Hacienda, Mariano Navii7ro
ANUNCIOS OFICIALES
Se pone en conocimiento de todos los buques y
Dependencias de Marina y suscriptores de este
DIARIO OFICIAL en general, que a partir de 1 de
abril próximo, y en cumplimiento a lo dispuesto
por el Estado Mayor de la Armada referente a
la NormIlización de Documentos, el tamaño Cle
dicha publicación se ajustará a la,Norma UNE-A-4,
elaborada por el Instituto de Racionalización de
I
1
Trabajo, de acuerdo con las recomendaciones de
la I. S. A., que las han establecido en catorce
países europeos.
En consecuencia, el tamaño será de 297 por
210 milímetros, en vez de las medidas actuales,
que son 282 por 203 milímetros, debiéndose tener
en cuenta a los efectos de encuadernación de las
colecciones, y a cuyo fin el primer trimestre se
ajustará a las dimensiones actuales, y a partir de
tal fecha, a las nuevas normalizadas.
Madrid, 20 de marzo de 1961.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Luis Huerta
de los Ríos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
